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氏 名 論 文 題 目




金 月 成 中国朝鮮族教育の危機問題と今後の対策一朝鮮族生徒数の急激な減少問題を中心に一
2014年度 卒業論文
氏 名 論 文 題 目
大 滝 隆一郎 貧困の連鎖から抜け出すための教育支援とは何か
包 暁 寒 伝統祭 りとイベント型祭 りの間にある新 しい祭 りの可能
性
細 井 章 弘 子 どもの論理的思考に関する一考察一論理的思考と創造性の関係から一
布 川 リュウ ロリコンの社会的側面の解明
荒 木 萌 実 母子分離することの不安が強い子どもと関わる保育者の
実践に関する研究




石 尾 奈 月 就職活動前 ・活動中に社会人に話を聞 くことが学生にもたらす影響
田 山 千 尋 発達障害児の高校教育における課題




桝 田 知 美 なぜ母親は娘を支配 してしまうのか一 「身体性」を観点に母娘関係 を考える一
丸 澤 慧 音楽における情報処理の認知特性と機能の発達
木 戸 彩 乃 平和教育における学校と平和博物館との連携の可能性
川 尻 宣 明 「旅」が触発する学び一大東学園高校の実践 を通 して生きる力をはぐくむ学校教育の模索一
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氏 名 論 文 題 目
菊 地 佳 奈 外国人 との 「接触」が もたらす学生の意識変化に関する研究一本学における日韓交流プログラムの事例から一
山 岸 達 也 交際相手の容貌が青年期の交際関係に与える影響一容貌において求める理想 と現実のギャップに着目して一
藤 井 和貴子 谷中中学校の実践と生徒の社会性 ・自己肯定感の変容一学校と地域の関係構築 に着目した分析一
辛 山 慶 太 教員多忙化問題を教員の役割意識から考える一聖職者しか教員にはなれないのか一
羽 島 佑 軌 生きづらさを越えて一風のすみかにおける集中訓練プログラムを通じて一




緑 川 昂 太 「したいこと」を求めるキャリア教育支援は教育的なのか一言説分析を通した批判的考察一
廣 瀬 葵 明治中期 『國語讃本』の 「平和本位」に関する検討一明治期の国語教科書3社と比較 して一
陳 語 昌 カミングアウトする前のアイデンティティの探求過程










報告書 『構造改革下の自治体教育政策をめ ぐる動向一教育政策研究の課題 と
方法をさぐる一』2015年3月
「統一地方選挙 と教育」NPO法人多摩住民自治研究所 『緑の風』2015年3月号












浜谷直人 ・江藤咲愛2015保 育における場面の切 り替えと片づけの構造 人
文学報(首都大学東京 人文科学研究科)第501号53-64
54『人文学報』No.512-5(2016年)
浜谷直人2015描 画発達理論 を拡張す る:子 どもの絵 の苦手意識 と保育実践
の関係 心 理科学 第36巻第1号1-9
浜谷直人2015不 ンクルー シブ保育 と自己肯定感 幼児教育 じほう12-18
〈著書〉


























「自分 は甲なのか?乙 なのか?」川崎市 職労新 聞第1798号(4面、2015年2月25日)
「人 間 と して生 きるため の学 び とは何 か 一 『愛す る とい うこと』か ら考 える」
『社会教育 ・生涯学 習研 究所年報 第10号 この本 に学ぶ社会教育』2015年3月、
48-53頁。
「子 どもの成 長 を どの よ うに社 会 で支援 して いけ るのか」川 崎市職 労新 聞第
1804号(4面、2015年4月25日)
「教育 は どう変 わってい くのか」川崎市 職労新 聞第1810号(4面、2015年6月25日)
「台湾 の社会教育現場 を歩 く」川崎市 職労新 聞第1827号(4面、2015年12月25日)
西島 央
〈編著書〉












































「学習支援調査 の分析 と考 察」『貧困 などによる子 ども ・若者 を対象 に したセー
フテ ィネッ トの現状 とそ の課題 に対す る提言 に向けた調 査研 究』協同総合研
究所、78-86頁、2015年3月
「すべ ての生徒 に主権者教育 を」全 日本教職員組合 『クレス コ』NO.172、24-27頁、
2015年7月
「地域 をつ くる主権者 を育 てる」『教育』No。835、25-32頁、2015年8月
「長野県 におけ る平和教 育 の歩 み とこれか らの課 題一 平和 憲法危機 の ときに」
『教育 の広場 なが の』長野県高等学校 教職員組合.39-41頁、2015年10月
「18歳選挙権 と政治教育 をめ ぐって一 すべての生徒 に政治教育 ・主権者教育 を」
民主教育研 究所 『人間 と教育』No.88、20-29頁、2015年12月
〈その他〉
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